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1 Le réaménagement de la place de l’église d’Aubigné-sur-Layon a permis la découverte
fortuite de plusieurs inhumations. Le service départemental d’archéologie de Maine-et-
Loire est  donc intervenu en deux phases,  séparées d’une dizaine de jours seulement,
sauvetage dans un premier temps puis fouille.
2 Ces  deux  campagnes  ont  permis  l’observation  d’une  dizaine  d’inhumations ;  celles-ci
semblant constituer les dernières sépultures conservées du cimetière médiéval largement
détruit par des travaux attribués à l’époque des Temps Modernes.
3 Les tombes subsistantes, le long du bras sud du transept et à une dizaine de mètres au sud
de la nef, sont caractérisées par leur faible encaissement dans le substrat et par un souci
constant apporté au calage de la tête par une logette céphalique ou par la disposition des
pierres.
4 La mise en place de ces sépultures peut être attribuée à un large Xe s., l’une des tombes
ayant bénéficié d’une datation radiocarbone calibrée entre 888 apr. J.-C. et 1015 apr. J.-C.
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